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IT  IS W E L L  K N O W N  th a t  a t  Tuskegee In s titu te  in A la b a m a , 
G eo rg e  W a s h in g to n  C a rv e r ’s w o rk  b ro u g h t a b o u t m a jo r  
econom ic  and a g ric u ltu ra l im p ro v e m e n ts  in th e  ru ra l S ou th , 
th rough  erosion  c o n tro l, crop  ro ta tio n , co m p o stin g , and  
research (especia lly  w ith  peanuts  and c o tto n ).
B u t it  was a t Io w a  S ta te  C o lleg e  in A m e s  w h e re  his c a re e r  
began. H e  was th e  co lleg e ’s firs t A fric a n  A m e ric a n  s tu d e n t  
and facu lty  m e m b e r  and an assistant b o tan is t a t th e  C o lleg e  
E x p e rim e n t S ta tio n  b e fo re  he le ft fo r Tuskegee in 1896.
W h ile  C a rv e r ’s scholarship and research a t Iow a S ta te  focused 
on pathology and breeding o f plants, he saw spirit as well as science 
when he looked a t n a tu re . It  is no t d ifficult to  im agine C a rv e r  
strolling w ith  suprem e pleasure and respectful curiosity through  
fields and woodlands, gathering  plants to  m o u n t as h erb ariu m  
specimens. A nd , as th e  1896 a rtic le  on th e  righ t suggests, w e can 
alm ost hear h im  lectu re , w ith  q u ie t passion, to  w o m en  whose  
“ hunger fo r flowers is keen, and [w hose] desire to  learn regarding  
the sciences th a t re la te  to  flowers, is pronounced.” T h e  Adams 
County Union sum m ed it up: “ Prof. C a r te r ’s w hole  life is w rapped  
up in flowers.” — Editor
C a rve r’s s tro n g  
connections to Iowa  
are m ade c le a r in a 
trave ling exh ib it fro m  
the  F ie ld  M u s e u m .  
T itle d  “ G eorge  
W ash ing ton  C a rve r  
the e x h ib it is a t 
the S ta te  H is to r ic a l 
B u ild ing  in  Des  
M o in e s  th ro u g h  
N o ve m b e r  2 , 2 0 0 8 .
P lant spec im ens  
m ounted by C arver 
over a cen tu ry  ago 
ore in the collections  
o f  th e  A da  H a y d e n  
H erb a riu m , Iowa State  
University.
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T b o  c o m i n g  F a r m e r ' s  I n s t i t u t e  
25, 30, 27, c o u l d  h a v e  n o  f e a l u r o  
I n t e r e s t i n g  o r  p r o f i t a b l e  t h a n  t h e  
o f  P r o f .  G e o .  C a r y e r ,  o f  t h e  A g r i c u l t u r ­
a l  c o l l e g e ,  o n  f l o w e r s  a n d  g a r d e n s .  
P e r h a p s  y o u  r o a d  w h a t  P r o f .  W i l s o n  
s a i d  i n  t h o  U n i o n ’s  f a r m  n o to s ,  l a s t  
w e e k .  T h e  n o v e l t y  o i  i t  i s  t h a t  P r o f .  
C a r v e r  Is a  c o l o r e d  m a o ;  p e r h a p s  t h a t  
is a n  o b j o c t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e .  
B u t  P r o f .  B u d d  r e c e n t l y  t o l d  t h e  w r i t o r  
M r .  C a v v e r  w a s  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t y  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  on  s o m e  l i n e s  o f  
f l o r i c u l t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  c r o s a - f e r t i l i -  
z a t i o n .  As  B l i n d  B o o n e  is w h o l l y  d e ­
v o t e d  t o  m u s i c ,  flo P r o f .  C a r v o r ’s  w h o i o  
l i f e  i s  w r a p p e d  u p  i n  f lo w e r s .  Y e t  h e  
is  a  g r a d u a t e  o f  t h e  f o u r  y e a r ’s  c o u r s e  
o f  t h e  c o l l e g e .  P r o f .  T a m a  J i m  W i l s o n  
says:
“ T b o  W e s t  JLlberty F a r m e r s ’ I n s t l t u t o  u d d w l  
a  n o w  f e a t u r e  t h a t  w a s  v e r y  HucccASfUl a n d  
c r o w a u  e x t r a  b a l l .  Mr. G c o r j fo  C a r v e r ,  o f  
th© c o l l e g e  w a s  t h e r e  t o  t a l k  t o  t h e  lacuca  
a b o u t  f l o w e r » .  S o l a  a  g r a d u a t e  o f  t b o  f o u r -  
y e a r  c o u r s e  In. a g r i c u l t u r e ,  a n d  h a s  t a s t e s  
a long-  b o t a n i c a l  l i n e «  t h a t  b a v e  b e e n  f i n e l y  
d e v e l o p e d  Jn t h o  c o l l e g e  l a b o r a t o r i e s .  H o  
f lp o k o  t o  t b o  Ladiee Of f l o w e r s  In  t h e  h o m o ,  In  
t h o  w i n d o w ,  t h o  g r e e n  h o u s e ,  t h e  c o r n e r  v a t o r y ,  
t h o  l a w n  a n d  t h o  g a r d e n .  F lc  e l a b o r a t e d  f u l l y  
a u d  In a n  I n s t r u c t i v e  m a n n e r ,  o n  o r n a m o u -  
l a l  b e t i d i n g ,  g r o w i n g  e x h f b l t l v e  p l a n t s ,  t h o  
w a y  t o  o r i g i n a t e  n o w  v a r l t l e e .  I n c l u d i n g  c ro ee»  
f e r t i l i z a t i o n ,  e t o .  l i e  e x p l a i n e d  l i o w  p l a n t s  
a r o  g r o w n  f r o m  s e e d » ,  a n d  f r o m  c u t t i n g s .  
T h e n  h o  t o l d  th o rn  h o w  t o  b u i l d  a  g r e e n h o u s e ,  
a u d  c n a u a g e  a n  o r d i n a r y  w i n d o w .  T h »  l a d l e s  
c r o w d e d  t h o  h a l l ,  f r o m  t o w n  a m i  c o u n t r y ,  a n d  
b e c i - m e  s o  i n t e r e s t e d  t h a t  t h e y  f o r m e d  a n  j*s -  
B o c l a t l o n ,  to  m o i ' t  m o n t h l y ,  f o r  dlKcuRfllon.  
T b o y  f ir s t  h a d  In  m i n d  a  c o o k i n g  s c h o o l ,  b u t  
f a i l e d  t o  g e t  a  l o a d e r ,  W o  d o u b t  w h e t h e r  t h a t  
w l l l e u c o e o d ,  f o r  m o a t  I o w a  m a t r o n *  a n d  
m a i d s ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  f a r m ,  a r e  a l r e a d y  ex"  
p o r t  c o o k s ,  b u t  t h e i r  h u n g e r  f o r  f l o w e r s  1» 
k e c a ,  a n d  t h e i r  d o s l r o  t o  l e a r n  r c f u r d J n ^ - t h o  
a o i e n o c s  t h a t  r e l a t e  t o  f lowerfi ,  La p r o n o u n c e d .  
TtU e k i n d  o r e n t c r t a l a r o c E t  ln tc x e a ta  t h e  c i t y  
l a d y  a s  m u c h  os  h e r  s is tC r  o f  t h e  c o u n t r y .  W o  
s u g g e s t  t o  t h e  I n s t i t u t e  orgsnLtcrf l  t h a t  t h e y  
c o n s i d e r  t h i s  f e a t u r e .  F l o r i s t s  crji b e  f o u n d  
i n  m o s t  t o w o «  w h o  c o u l d  h e lp .  W o  p r e d i c t  
t h a t  It  w o u l d  h e  a  d r a w i n g  c a r d .  M r.  C a r v e r  
w a n  t h o r o  CU t r i a l .  T h o  W e s t  L i b e r t y  folks 
b a v ©  e n g a g e d  h i m  a g a i n ,  a y e a r  Jn. a d v a n c e -  
C o l l e g e  men Attend Tor e x p e n s e »  o f  ’t h e  trip*  
a n d  t h o  s t a t e  p a y s  t h e m _
AdAms County Uruon. February 1&96
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